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Setiap gas buang atau emisi baik kendaran bermotor jenis injection atau 
non injenction tentu terdapat perbedaan kadar emisi gas Carbon Monoksida (CO). 
Dari masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui nilai 
CO hasil emisi pada kendaraan bermotor Injection dan non Injection dengan 
perbandingan sensor MQ-7 dengan Auto check gas alat ukur yang ada di 
DISHUBKOMINFO Kudus. 
Pada penelitian ini menggunakan microkontroler jenis Arduino Uno R3 
yang terhubung dengan penampil LCD 16x2, sedangkan sebagai alat pembanding 
menggunakan peralatan ukur Auto Check Gas milik DISHUBKOMINFO Kudus, 
dalam hal ini bertujuan untuk menampilkan nilai keluaran sensor berupa sinyal 
analog yang akan diuji. Pengujian dilakukan berulang-ulang untuk mengetahui 
perbedaan seberapa baik pembacaan sensor MQ-7 dibandigkan dengan 
pembacaan Auto Chek Gas milik DISHUBKOMINFO Kudus. 
Dari hasil penelitian percobaan motor Injection tipe B terhadap pembacaan 
sensor MQ-7 menunjukan gas buang CO rata – rata kurang lebih 0.224 sedangkan 
Auto check gas menunjukan gas buang CO rata – rata kurang lebih 0.212. Kisaran 
kesalahan pembacaan sensor MQ-7 pada motor Injection tipe A kurang lebih 
1.54%. Dan pada motor Injection tipe B kurang lebih 1.97%. Dan percobaan 
motor non Injection tipe B terhadap pembacaan sensor MQ-7 menunjukan gas 
buang CO rata – rata kurang lebih 0.251 sedangkan Auto check gas menunjukan 
gas buang CO rata – rata kurang lebih 0.253. Kisaran kesalahan pembacaan sensor 
MQ-7 pada motor non Injection tipe A kurang lebih 5.69%. Dan pada motor non 
Injection tipe B kurang lebih 0.92%. Kisaran kesalahan pembacaan sensor MQ-7 
kurang lebih adalah 6%. 
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ABSTRACT 
Each exhaust gases or emissions of motor vehicles both types of injection 
or non injenction of course there are differences in emission levels Carbon 
Monoxide (CO). Of the problem, the purpose of this study was to determine the 
value of CO emissions result in motor vehicles and non Injection Injection by 
comparison sensor MQ-7 with Auto check the gas gauge in the Holy 
Dishubkominfo.. 
In this study using microkontroler kind Arduino Uno R3 which is 
connected with 16x2 LCD viewer, while as a means of comparison using 
measuring equipment Auto Check Gas belongs to the Holy Dishubkominfo, in that 
it aims to show the value of the sensor output in the form of analog signals to be 
tested. Testing is done repeatedly to determine differences in how well the sensor 
readings MQ-7 dibandigkan with readings Auto Chek Gas belongs to the 
Dishubkominfo (kudus). 
From the results of the study motor experiments Injection type B against 
the sensor readings MQ-7 shows the average flue gas CO - average 
approximately 0.224 while the Auto check shows exhaust gas CO average - 
average less than 0212. Error range sensor readings MQ-7 on the motor type A 
injection approximately 1:54%. And on the motor type B Injection of 
approximately 1.97%. And non Injection motor experiments type B against the 
sensor readings MQ-7 shows the average flue gas CO - average less than 0251 
while the Auto check shows exhaust gas CO average - average less than 0253. 
Error range sensor readings MQ-7 on the motor type A non Injection of 
approximately 5.69%. And on the motor type B non Injection of approximately 
0.92%. Error range sensor readings MQ-7 is approximately 6%. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
ECU   :Engine Contro Unit 
CO2    : Carbon Dioksida 
Ne   :  Neon 
He   :  Helium 
CH4   :  Metan 
CO   : Carbon Monoksida 
H2O   :  Air 
HC   : Hidrocarbon 
OSHA   : Occupational Safety and Health Administration 
 
 
 
 
